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E L S E Ñ O R 
D o n R o g e l i o Q ó r r i z P a s t o r 
CABALLERO DE L A ORDEN DE MÉRITO AGRÍCOLA 
Falleció en la Puebla de Valverde el día 6 de junio de 1930 
A LOS 6 2 A Ñ O S DE E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
S u d e s c o n s o l a d a e s p o s a d o ñ a C a s i m i r a B o l o s M a r c o ; s u s h i j o s d o n a D o l o r e s , d o ñ a A m p a -
" r o , d o n J u l i o , d o n R o g e l i o , d o ñ a C a r m e n y d o ñ a J o s e f i n a ; h i j o s p o l í t i c o s d o n A n t o n i o 
P o r t e a , d o n F r a n c i s c o V i l l a r r o y a y d o ñ a C a r m e n B a l l e s t e r ; h e r m a n o s , n i e t o s , s o b r i n o s y 
d e m á s f a m i l i a 
R U E 6 A N a sus emigos encemierden su alma a Dios Nuestro Señor . 
El Excmo. e limo. Sr. Obispo de esta Diócesis se ha dignado conceder 50 días de indulgencia en la forma acostumbrada 
ra. { mu w nm r 
Mañana, domingo, inaugura 
ción d e la temporada 
Gran variedad en helados, cerve-
zas, mariscos, pastelería, patatas 
- fritas a la inglesa, etcétera. --
^ R T I R D E L DÍA 15, E X T E A O B D I N A E I O S CONCIBE-
TOS, T A E D E Y NOCHE, TODOS LOS D Í A S 
Fábrica en Miraflores, en plena marcha 
P R O D U C C I O N : 60.000 T O N E L A D A S 
VÍA H U M E D A Y H O R N O S G I R A T O R I O S 
FRAGUADO LENTO ENDURECIMIENTO RAPIDO 
A l t 3 S r e s i s t e n c i a s i n i o i s l e s , n o i g u a i í a c l a i p o r n i n g ú n 
o t r o c e m e n t o d e l o s Q u e s e f a b r i c a n e n E s p a ñ a , l o 
c q u e p e r m i t e d e s e n c e f r a d o s r á p i d o s . 
P A R A S U M I N I S T R O S Y C O N D I C J O N E S D E V E N T A 
Paseo de Sa gasta, 35,1.° izqda. Telefono 14-27 
Pàgina vi A N A b1 ft 
PUBLICACIO-
NES O F I C I A L E S 
oooooooooooooo 
oo;ooooooooooc 
La «Gaceta» y otras publicacio-
nes oficiales publican, entre otras, 
]as disposiciones, anuncios de 
concursos, subastas, etc., relacio-
nados a continuación: 
DISPOSICIONES 
Protocolo relativo al Convenio 
de extradición y asistencia judi-
cial recíproca en materi i civil y 
comercial y al Convenio relativo 
al reconocimiento y ejecución de 
decisiones judiciales entre Espa-
ña y Checoeslovaquia. 
Siguen a continuación los tres 
convenios referentes a las tres 
materias indicadas en el Proto-
colo. 
Real decreto creando una Dele-
gación especial de Trab ijo e n Ca-
taluña con jurisdicción en las cua-
tro provincias catalanas y resi-
dencia en Barcelona. 
Otro con normas para la orga-
nización y funcionamiento de las 
Delegaciones Regionales del Tra-
bajo, dependientes de la Direc* 
cíón general de Trabajo. 
Real orden con las bajas y as-
censos en el Cuerpo de porteros 
en abril último. 
•Otra cor, nuevos modelos de 
enca sillado para documentos tim-
brados de Aduanas. 
Otra ordenando, qu Í los direc-
tores del Archivo Histérico Na-
cional y del Museo Arqueológ co 
Njcional, sean funcionarios del 
Cuerpo de archiveros, biblioteca-
rios y arqueóle gos. 
i tooooooooooooooooooooc 
•oooooeooeeoocoooooooc 
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V i u d a d e R A M O N H E R R E R O 
Barrio de San Julián, núm. 80 
F A B R I C A D E BALDOSAS H I D R A U L I C A S , 
P I E D R A A R T I F I C I A L Y T U B E R Í A S DE 
CEMENTO A R M A D O 
i 
nu n 
M 
I 
I 
raji 
m 
1.1 
CEMENTOS A S L A N D , L A N D F O R T , M I R E T , 
V A L L C A R C A , L A F A R O E , G R I F F I , RAPIDOS 
Y C A L H I D R A Ü L I C A 
AZULEJOS BLANCOS Y DE COLORES 
CUARTOS D E BAÑO, WATERS, L A V A B O S , 
B A Ñ E R A S , M A T E R I A L S A N I T A R I O 
R O C A L L A E L MEJOR M A T E R I A L P A R A 
CONSTRUCCIONES, P L A N C H A S A C A N A L A -
DAS P A R A TEJADOS, LISAS P A R A REVES-
TIMIENTOS, T U B E R Í A S , D E P Ó S I T O S 
Y CANALES 
Losetas de asfalto comprimido para calles, | 
paseos, terrazas, puentes y carreteras. ¡ 
)oooooooooooooooooc>oooooooot>ooooroooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo<»o<soo« i>oooc>oooo<^ 
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Sacedón, Azúa, Fonsagrada, Ban-
de, Puerto del Arrecife, Cervera 
Real decreto nombrando dele- del Río, Alhama y Cañete, 
gado superior d d Trabajo en Ca- Médicos.—Concuiso para la Di -
taluña a don Antonio Martínez 1 rección facultativa del balneario 
Domingo. jde Peñasblancas de Villaharta 
Real orden constituyendo-Co (Coruña). 
•misión de información por los Cátedras.—Lista de los aspi-
ñeles contrastes de las provincias rantes admitidos y excluidos a las 
de Madrid, Barcelona y Vizcaya,! oposiciones, turno libre a la Cá-
compuesta por don José Martínez tedra de Materia Farmacéutica 
Roca, presidente; don Juan Anto- vegetal, vacante en la Facultad 
nio Basagoiti y Ruiz, don Rafael de Farmacia de la Universidad 
Salgado y Costa, don Luis San Central. 
Martín y Losada y don Rafael 
Guillén Bastos, actúa de secreta-
rio el del Consejo Industrial. 
Memoria relativa a la cuenta 
gent ral de las Posesiones Espa-
ñolas del Africa Occidental del 
año económico de 1910. 
Anuncio de la ratificación por 
China del Convenio de métodos 
de fijación de salarios mínimos, 
ïd . por Suecia, Dinamarca, Gran 
Bretaña e Irlanda del Protocolo 
para la prohibición en la guerra 
del empleo de gases asfixiantes, 
tóx eos o similares o 
bacteriológicos. 
Declarando desierto el concur-
so previo de traslado a la plaza 
de catedrático de Matemáticas del 
Instituto de Las Palmas. 
Anunciando hallarse vacantes 
dos auxiliarías temporales en la 
Facultad de Ciencias de la Uni-
versidad de Barcelona. 
Maestros. — Rectificación del 
modelo para solicitar vacantes de 
Escuelas. 
SUBASTAS 
Anuncio de concurso para ad-
de medios quirir 1.000 kilos de sulfato básico 
¡ de quinina, para la lucha antipa-
Desestimando instancias de pro-
fesores auxiliares de Escuelas de 
Comercio. 
OPOSICIÓ NUS Y 
CONCURSOS : : . 
Auxiliares mecanógrufos.—Re-
lación de las clases del Ejército y 
Armada propuestas para tomar 
parte en las opof iciones a auxilia-
res mecanógrafos en Aduanas. | 
Registros.—Anuncianio las va-
cantes de los Registros siguien- í 
tes: San Sebastián de la Gome ra i ; 
Cifuentes, Agredam, Grandas de \ 
Salime, Medinaceli, Murías de | 
Paredes, Viella, Teruel, Granadi-
lla, Riaño, Puente Caldelas, Valle 
de Cabuérniga, Chelva, Roa, Mo-1 
lina de Aragón, Ordenes, Hoyos, ' 
lúdica. 
Carreteras.—Provincia de Oren-
se. Reparación de la carretera de 
Orense a San Clodio, presupues-
tada en 29.244<50;ídem de Barban-
tiño a Pontevedra en 43.697 75; 
de Orense a San Clodio, en 30.222; 
de Barbantiño a Pontevedra, en 
42.78145; de Orense a Santiago, 
en 63.244í25; de Villacastín a 
Vigo, en 72.818 y de ídem, en 
72.297440. 
Inmuebles.—EnTera (Soria), se 
subastan las siguientes fincas: 
Finca urbana en la calle del 
Norte, tasada en 8 000 pesetas; 
finca rústica en el Huerto de los 
Ríos de 62 áreas 71 centiáreas, 
en 3.000 pesetas; otra en los De-
hesónos, una hectáreas 88 áreas y 
49 centiáreas, en 400 pesetas; otra, 
de un área y 22 centiáreas, en 
50 pesetas; otra, de 22 áreas y 15 
centiáreas, en 140 pesetas; otra, 
de 11 áreas y 18 centiáreas, en 65 
pesetas; otra, de 5 áreas y 59 cen-
tiáreas, en 30 pesetas; otra, de 7 
áreas en 40; otra, de 16 áreas y 65 
centiáreas, en 90; otra de 9 áreas 
y 8 centiáreaíi, en 70; otra, de 18 
áreas y 19 centiáreas, 105 pesetas. 
otra, de 7 áreas, 40; otra, de 22 
áreas y 36 centiáreas, 125 pesetas; 
otra, de 10 áreas y 48 centiáreas. 
90 pesetas; otra de 12 áreas y 57 
centiáreas, 55 pesetas; otra, de 11 
áreas y 17 centiársas, 60 pesetas; 
otra, de 16 áreas y 77 centiáreas, 
100; otra, 16 áreas y 77 centiáreas, 
90; otra 33 áreas, 54 centiáreas, 
150 pesetas; otra, 16 áreas 77 cen • 
tiáreas, 70 pesetas, y otra en 40 
pesetas. 
Casa en San Fernando (Cádiz), 
calle San Onof re, número 33 y 35 
en 75.000 pesetas; Molino en Chi-
clana de la Frontera, (ídem), en 
225.000, Casa en San Fernando, 
calle San Onof ren número 29 mo-
derno en 15.000; otra casa en lu-
gar «Gallinera», en San Feman-
do en 3.000 pesetrs; casa en Ma-
drid, calle de Alcalá, número 187, 
provisional, en 200.000 pesetas; 
Décima parte indivisa de la finca 
llamada «Galea» en Guecho (Viz-
caya); ídem de un trozo de terre-
no, sito en la Vega de Lamiaco de 
Las Arenas de Guecho y otra dé-
cima parte indivisa y «na quinta 
parte de otra décima parte, de un 
Lea usted 
E L MAÑANA 
terreno sito en Lamiaco 
tipo de 80.000 y 20.000 resp *?0 el 
mente; solar en Madrid en el 
Sanche, en la calle de Ciudad p 
en80.000pesetas,ycasasitaetl7 
calle de Poyuelo, número 40 ^ 
San Sebastian, bajo el tino * 
93.750 pesetas. P ^ 
SECRETARIOS 
NOMBRADOS : 
Provincia de Teruel.—De Gu 
dalaviar, a don Sebastián P é ^ 
Malo, y de Vinaceite, a dou Gre. 
gorio Ribota López. 
T R A S P A S C T 
! Por no poder atenderla, vaquera 
i con; 10 vacas con leche (raza ho-
I landesa) 4 novillas preñadas, dos 
' toros para padres, 2 carros, 1 ca. 
¡ bailo, aperos de carro y labranza 
24 hanegadas de tierra regadío, (¿ 
ellas 14 sembradas de alfalfe y el 
resto para forrojes (en arriendo a 
25 pesetas hanegada). La vaque, 
ría cuenta con hermosa cuadra, 
en perfectas condicoines de higie. 
ne, de 13 metros fondo por 10 fa-
chada a calle, graneros, hierbe-
ros, y depósito paja para la venta, 
y vivienda reciente construccióa 
de 13 metros fondo por 10 facha-
da a plazi y calle E^ pronceda, 
reuniendo excelentes condiciones 
para podeila dedicar a otros ne-
gocios y precio ventajoso 
arriendo. 
Para tratar dirigirse a Francisco 
Molina, calle Espronceda 43. (Va-
quería). Puerto Sagmito 
(Valencia). 
La cantidad de litros de leche 
diarios, de 150 a 160. 75 cénti-
mos litro. 
JLíbro* 
T A U R I N O S 
Tampoco ayer se celebró en 
Madrid la 7.a corrida de abono; el 
agua lo prohibió. 
Mañana, si el tiempo lo permi-
te. Fortuna, Chicuelo y Carancho 
lidiarán ganado de Villamarta. 
La dé la Prensa en Cádiz sera 
el 20 de julio con miuras p Ni-
canor Villalta. Manolo Bienveni-
da y Saturio Torón. 
Ahora resulta que íodaWafl0 
toy nada CH firme para ía corrió 
del Montepío. Dicen hinsido^' 
gidoslos nombres de Gítaníl^ 
Villalta pero no así el de M^8' 
sí éste torea, la em 6^5* mi1 
si 
la 
y* que, si 
cobra por el arriendo treinta 
Pesetas, diez mil más qu¿ s 
torea. 
Se asegura, no obstante, que 
empresa madriíefLa se recond^ 
rá muy pronto con eí gran tor* 
Marcial Lalanda, que toreará a 
feren tes corridas de seis toroí-
as de a 
Pronto 
cióD> y pa 
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tín; el cu 
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ELI 
pe la Encíclica de 
pío XI acerca de 
gan Agustín, uno 
de los grandes ge-
nios de la Huma-
nidad 
Reproducimos . s ó l o algunas 
palabras algunos breves concep-
' tos de la extensa y luminosa en-
cíclica del Soberano Pontífice re-
ctenícrnente dada a l mundo cató 
iico. 
E L M A E S T R O 
pronto se vió qué «vaso de elec-
ción» y para cuán ilustres hechos, 
habíase Dios preparado en Agus-
tín; el cual ordenado de sacerdo-
te, y elevado luego a la sede epis-
copal de Hipona, comenzó a irra-
diar la luz de su inmensa doctri-
na, y a comunicar los beneficios 
de su apostolado, no ya al Africa 
cristiana, sino a toda la Iglesia 
universal. 
Dióse, pues, al estudio y medi-; 
tación de la Sagrada Escritura, a! 
los coloquios frecuentes y prolon-1 
gados con el Señor, coloquios cu-' 
yes encendidos acentos todavía j 
resuenan en sus libros, al estudio 
intenso de las obras escritas por. 
los santos padresy doctores que le 1 
habían precedido y a los cuales 
rendía humilde veneración; y to 
do ello con el ñn de penetrar y 
comprender (?ada vez más las ve -
dades reveladas por Dios. A.^, 
surque fué posterior a aquellos 
sanU s varones que como resplan-1 
decientes estrellas habían brillado ; 
en el cielo de la Iglesia, por ejem- j 
pío san Clemente Romano, San • 
Irenpo, San Hilario, San Atana-
si^San Cipriano, San Ambrosio, 
San Basilio, San Gregorio Nacían-
ceno y S. Juan Crisóstomo; y aun-
que fué contemporáneo de S.Jeró-
nimo, sin embargo, todavía arre-
bata hoy San Agustín con intensa! 
admiración a todo el género hu- i 
^ano, así por el ingenio y profun-1 
didad de sus pensamientos, como 
Por aquella sabiduría maravillosa ¡ 
Que f xhalan todos sus libros com- i 
Puestos y publicados durante el ' 
largo período de casi cincuenta! 
años. 
V aunque es difícil seguir aque-
frecuentes y ubérrimas lucu-, 
oraciones donde se estudian todos; 
os puntos capitales de la teolo-! 
de la exégesis bíblica, y de la1 
«oral, pues tales son que apenas' 
Pueden los comentadores abrazar-
s y comprenderlas todas, sin 
tmbargo de ello, ;por qué no in-
ataremos extraer, de entre tan 
ía01^6 001)18 de doctrinas» algu-
s enseñanzs más oportunas en 
«estros días, y mas útiles para la 
So^dad cristiana? 
L A S E N S E Ñ A N Z A S | mujeres lo cree y lo proclama así | es que los que hacen todo esto son 
D E S A N A G U S T I N . 
E L F I N D E T O D A S 
L A S C O S A S . 
«¿Piensas—escribía San Agus-
tín a su amigo Honorato, esfor-
zándose por atraerle a la Igle-
sia—, piensas que han ganado 
poco los hombres con que nada de 
tierra, n i de fuego, ni de cuanto 
puedan percibir los sentidos, pue-
da adorarse como Dios, al cual 
disputan no pocos varones doctí-
simos si sólo se le puede alcanzar 
con el entendimiento, cuando has-
ta un v ulgo iletrado de hombres y 
en tantas y tan diversas naciones? 
¿Piensas que han ganado poco los 
hombres con que se observe la 
templanza hasta contentarse con 
ligerísimo sustento de pan y agua, 
y ayunar, no un sólo día aislado, 
sino muchos seguidos; con que se 
guarde la castidad hasta renun-
ciar al matrimonio y a la descen-
dencia; con que se practique la 
paciencia hasta arrostrar la cruz 
y las llamas; con que se muestre 
ei desprendimiento hasta repartir 
el patrimonio a los pobres; y, en 
fin, con que el desprecio de todo 
lo del mundo llegue hasta el ansia 
y el deseo de la muerte? Verdad 
pocos, y menos todavía los que lo 
hacen como conviene. Pero los 
pueblos lo aprueban, lo alaban, lo 
favorecen, y, finalmente, lo aman. 
Y si lamentan su propia flaqueza 
por no po der llegar a tanto, esto 
mismo eleva sus almas a Dios y 
enciende en ellas algunas chispas 
de virtud.» 
(Contimtara) 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
fiimiento, cólicos hepáticos , es-
crofulismo y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
AJURIA S. A.-VITORIA 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A 
CAPITAL: DIEZ MILLONES DE PESETAS 
G R A N D E S F A B R I C A S E N V I T O R I A Y A R A Y A ( A L A V A ) 
Los cultos de la 
semana 
ESTA CASA FABE1CA EN [GEA^NDES SERLES 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, 
Castilla, Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; [arados Viñero y 
Alondra. Sembradoras, Gradas , Coríarra íccs , Coríapajas , Molinos, Trilladoras, 
Tril los, Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, cíe. 
La Trilladora AJURIA 
E S L A Q U E M A S S E V E N D E E N T O D A E S P A Ñ A Y D E M U E S T R A ^ S U 
S U P E R I O R I D A D C O N C I F R A S I R R E B A T I B L E S 
En 1928 se vendieron 305, y en 1929, 454 Trilladoras AJURIA: cifras muy superiores a la 
venia colectiva de las demás marcas nacionales y extranjeras reunidas, en esos mismos 
años . — Solicite la lista de los 901 agricultores que poseen Trilladora AJURIA 
para pedirles libremente referencias. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: El material de siega y Tractores 
Massey-Harr í s y los motores ingleses Listcr. 
P a r a toda clase de maquinaría agr íco la consultad a la C a s a AJURIA. Ninguna 
le aventaja en seriedad, experiencia, ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Almazán. 
Antequera, 
Barcelona. 
Brivicsca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Granada* 
Guadalajara. 
Huesca. 
Jaén. 
Jerez de la Frontera. 
León 
Lérida. 
Logroño. 
Lugo. 
Ejea de los Caballeros Madrid 
Estella. 
Gerona. 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miranda. 
Orense 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco. 
Salamanca. 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
S i m a l ID Teruel: [alie de ÍOHQOÍD Costa, mero 36. 
Día 8 de j u n i o . - C o n t i n ú m 
en Santa Clara los cultos del mes 
del Sagrado Corazón de Jesús 
conforme a la detallada en los 
anuncios. 
Hoy es la fiesta de Pentecostés 
cristiana, fiesta del mismo rumbo 
e importancia de la Pascua de Re-
surrección. Ambas fiestas fueron 
ya celebradas por los judíos en el 
antiguo testamento, si bien como 
sombras de las que celebra nues-
tra Madre la Iglesia de Cristo. 
Todavía más, se puede afirmar 
con San Agustín y Eusebio, que 
la fiesta de Pentecostés es la más-
grande de todas las del a ñ 3 , por-
que es la perfección de la obra de 
la redención, la consumación de 
todos los misterios de la religión, 
la publicación solemne de la ley 
de gracia y como el último sello 
de la nueva alianza. Viene hoy 
como hace 20 siglos el Espíritu 
Santo, aunque no lo haga de un 
modo tan visible, con el fin de 
consumar la obra comenzada por 
nuestro Redentor, de conservar 
. lo que El adquirió y sar tificar lo 
que Jesús rescató con sus trabajos 
, y su predicación y sacrificio. ¡Ob 
I Dios mío! ¿por qué no somosagra-
decidos al Espíritu Santo, ya que 
tanto le debemos? 
Es primera clase con octava 
privilegiada de primer orden y 
en toda ella el color encarnado. 
En la Catedral se celebra la 
fiesta con toda solemnidad, y en 
la misa conventu-1 se cantará la 
inspirada Sequentia del maestro 
Eslava. Sigue en la Catedral al fi-
nar el coro de la tarde la novena 
de nuestra Patrona S nta Eme-
I rencíana. 
I Día 9. — En la Catedral igual 
solemnidad que el día anterior^ 
I puesto que es segundo día de Pas-
cua y hay sermón de este Miste-
rio en la misa conventual. Santos 
Pelaeia y Ricardo. 
Día 10. —Como los anteriores, 
. día tercero de Pascua, y en la Ca-
j tedral hay, si cabe mayor solem-
inidad y también sermón en la 
misa mayor en honor de Santa 
I Emerenciana, por ser el día de ía 
octava, y por la tarde procesión 
con la Santa Imagen y Reliquia a 
j la misma hora y por igual vía que 
i el día de la fiesta. Santa Margari-
ta y Santos Primitivo, Timoteo y 
Máximo. 
Día 11.—El rezo y misa de la 
! octava con rito semidoble conme-
moración de San Bernabé apóstol. 
Hoy feria cuarta de Témporas de 
jla Santísima Trinidad. (Ayuno 
¡ para los que tienen Bula. 
Día 12.—Quinto día infraocta-
va, rezo y misa como el anterior. 
Santos Juan de San Facundo, 
Onofre, Cirino y Nabor. 
I Día 13.—Feria sexta de Tém-
poras. (Abstinencia sin ayuno 
j aun para los que tienen la Santa 
I Bula). Sigue en igual forma la oc-
¡tava de Pentecostés, habiendo 
! conmemoración del Taumaturgo 
i San Antonio de Padua. 
¡ Día 14,-Sábado de Témporas. 
Ordenes generales. Conmemora-
cíón de San Basilio el Magno. <rsij Después de Nona termina el tiem-
á lS i po pascual. 
líB l 
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El consejo de ministros de anoche 
Los 700 millones consignados para este año en la Caja ferroviaria se re. 
ducen a 240. -Dentro de este mes se autorizarán los actos de propaganda 
política. - Propósito del Gobierno de reunir pronto el Parlamento.—Los 
temporales causan enormes estragos. - El "Conde de Zèppelin,, ¡lega sin 
novedad a su base 
M A D R E A G R A D E C I D A 
Madrid, t3.—Desde el lunes de 
esta semana se vienen celebrando 
anisas por el alma del general Pri 
mo de Rivera en las iglesias del 
Salvador y S m Luis Gonzaga, a 
las diez y media. 
Dichas misas las costea una 
madre española, agradecida a la 
obra de pacificación de Marrue-
cos y, además, a los hechos con 
que enalteció nuestra .patria el 
ilustre general fallecido. 
DESPACHO REGIO 
"Madrid, 7,—Con su majestad el 
rey despachó esta mañana el jefe 
del Gcbierno. 
A la salida del Alcázar dijo el 
g e n i a l Berenguer que n^ t^nía 
nada de particular que comunicar 
a los periodistas. 
GRUPO ESCOLAR 
Madrid, 7 . - A las 11430 de hoy 
se inauguró solemnemente el gru-
po escolar de la calle de López de 
Hrro, en el barrio de la Prosperi-
dad. 
Fl acto fué presidido por su 
majestad el rey. 
Asistieron también el jefe del 
Gcbierno y el ministro de Ins 
trucción. 
Bendijo la^ obras el obispo de 
Madrid-Alcalá. 
El gobernador civil expuso los 
antecedentes de las obras. 
Habló luego el ministro de Ins-
trucción ponderando la significa-
ción del acto que acababa de cele-
brarse. 
El rey recorrió luego todas las 
dependencias. 
En el grupo escolar recibirán 
ilustración 300 alumnos de uno y 
otro sexo. 
N O R M A L I D A D 
E S T U D I A N T I L 
Madrid, 7. —El ministro de Ins 
trucción manifestó que los exá-
menes continúan desenvolviéndo-
se con tranquilidad en Salamanca 
y Granada, y, así, en el resto de 
España. 
Solamente en alguna Universi-
dad, como ha ocurrido en la Fa-
cultad de Farmacia en Madrid, ha 
habido algunas reclamaciones. 
En estos asuntos intervienen 
las Juntas de Ge bierno, que r sol-
verán. 
POR LOS MINISTERIOS 
EN INSTRUCCIÓN PÜBL1CA 
Madrid, 7.—El ministro señor 
Tormo recibió esta mañana va 
rias visitas, entre ellas la del prior 
de la resucitada Orden de los J» 
rónimos de El Parral. 
Dicho prior entregó al ministro 
730 pesetas que habia recibido en 
confesión. 
La cantidad restituida es proce-
dente de bienes de Instrucción. 
EN T R A B A J O 
Madrid, 7. —El ministro de Tra-
bajo señ ;f Sangro Ros de Oíano 
recibió a mediodía a los organiza-
dores del Primer Congreso de Ci 
nematografía. 
El mtnistro les expuso diversos 
aspectos muy interesantes en re-
lación con la cinematografía co-
mo arte nacional. 
E L CONSEJO DE MINIS-
TROS DE f ANOCHE 
Madrid, 7.—Anoche, después 
de las diez terminó el Consejo. 
El general Berenguer manifes-
tó, como a la entrada, que no te-
nía nada saliente que comunicar 
a los periodistas y que todo esta-
ba condensado en la nota oficios i 
que facilitarían seguidamente. 
El ministro de Gracia y Justi-
cia asistió después al banquete 
que han celebrado esta noche los 
ü 
majestad, teniendo siempre pre-
sente en primer lugar el interés 
nacional, a examinar con el ma-
yor cuidado los problemas plan-
teados por dicho memorándum. 
Expedientes d e autorización 
para que España ratifique el pro-
tocolo de 14 de septiembre de 
1629 relativo a la revisión del Es-
tatuto del Tribunal permanente 
de Justicia Internacional de La 
Haya y el firmado sobre adhesión 
de los Estados Unidos a dicho 
Estatuto. 
Idem propuesta de compra de 
casa con destino al consulado de 
la nación de Hamburgo por un 
valor de 132.258 marcos con car-
go al capítulo noveno, artículo 
único, del vigente presupuesto. 
Proyecto de convenio de ex-
tracción con el Gobierno de Es-
tonia. 
BOMBAS "DE LAVAL" 
Las más modernas conocidas en el mercado., 
Facilidad de instalación y gran rendimiento.. 
Todas las Bombas 
tienen el cuerpo dividido horizontalmente. 
MOTORES DE ACEITES PESADOS 
Y TURBINAS DE VAPOR 
& Pida usted referencias, precios y condiciones a 
I S. A. E. Turbinas, Bombas y Motores 
" D E L A V A L " 
t. P. del Prado, 33. - Apartado 910. - MADRID 
congresistas del Internacional de 
Abogados. 
NOTA OFICIOSA D E L 
CONSEJO 
«Requirió la atención del Con-
sejo de ministros sobre el memo-
rándum relativo al proyecto de 
unión federal europea, redactado 
por Mr. Briand, sin prejuzgar la 
respuesta que en su dia haya de 
formular el ministro de Rstado 
en nombre del G >bierno de su 
stad. 
El Consíjo de ministros se ha 
complacido en reconor r el inte' 
rés que encierra el'referido pro-
yecto. 
Las nobles ideas que le inspi 
ran, los eordiales vínculos que 
felizmente nos une.i con la repú 
blica vecina, cuyo Ministerio de 
Negocios e xtranjeros d. sempeña 
su autor, y el respeto y simpatía 
debidos a la persoga de mor^sieur 
Briand obligan al Gobier o de su 
FOMENTO 
Bl ministro dió cuenta del prej 
supuesto de Caja ferroviaria y si-
tuación de las obras en curso, 
aprobando el Consejo la nota que 
aparte se publica. 
Conocidas por el Consejo las 
noticias relativas a los considera • 
I bles daños causados por los tem-
j perales en varios pueblos de las 
provincias de Madrid, Cádiz, Lo-
' groño. Burgos y otras, y las peti-
I clones que p»ra remediardo se 
I han producido, el ministro parti-
cipó las medidas adoptadas para 
ei restablecimiento del tráficó en 
, los lugares donde se han inte-
! rrumpido, y se acordó que el per-
j sonal correspondiente informe 
con detalles sobre la extensión de 
los daños., para, en su vista, estu-
di r la forma de remediarlos, 
j ' Propuso el ministro, y aprobó 
¿1 Consejo, medidas para distri-
bución entre capataces y peones 
c ^mineros, de fondos procedentes 
de la liquidación del Montepío. 
GOBERNACIÓN 
Zamora.— Cinco expedientes 
de agrupación para sostener un 
secretario común. 
Alicante. Mancomunidad de los 
Ayuntamientos de Daya Nueva y 
Puebla de Rocamora, para soste-
ner un secretario común. 
MARINA 
Reorganización de los serviqios 
del cuerpo de Intendencia e Inter-
vención de la Armada. 
Proyecto de concurso de comu-
nicaciones marítimas de Marina. 
Adquisición por concurso de 
tubos subealibre para la artillería 
de los buques. 
Fijando la edad de jubilación 
torzosa de los funcionarios de ca-
rácter civil que sirven en la Mari-
na de guerra. 
Un expediente de libertad con-
dicional. 
HACIENDA 
Distribución de ios fondos del 
mes. 
GRACIA Y JUSTICIA 
Cencesión de los beneficios de 
la libertad condicional. 
Aprobación del decreto de cons-
trucción dejuna prisión provincial 
en Málaga, y autorización para 
contratar el servicio, mediante 
subasta pública, de acuerdo con 
él Consejo de Estado. 
TRABAJO 
A propuesta del ministro se 
acordó proponer a su majestad la 
concesión de la medalla" de oro 
del Trabajo a la Asociación Inter-
nacional de Periodistas acredita-
dos cerca de la Sociedad de Na-
ciones. 
El Consejo aprobó el dictamen 
de la Comisión interministerial, 
en el sentido de conceder certifi 
caciones condicionales de casas 
baratas, al sólo efecto del derecho 
a las exenciones tributarias. 
Se aprobó asimismo la reorga-
nización de los servicios de la 
Inspección general de Seguros y 
Ahorros, y laconcesiói de carác-
ter oficial al Congreso Hispano-
americano de Cinematografía. 
A M P L I A C I O N INFORMA-
T I V A D E L CONSEJO 
COMUNICACIONES 
MARÍTIMAS 
^e establecen comunicaciones 
rápidas entre Valencia y Balea-
res, y se conserva la línea Palma-
Tarragona, por la que con tanto 
interés han abogado todos los ele-
mentos de esta última capital. 
LOS ACTOS DE PROPAGAN-
DA POLÍTICA 
En la parte política del Consejo 
el presidente, luego de dar cuenta 
a sus compañeros del reciente 
viaje aCitaluñd, congratulánd jse 
de las pruebas de afecto de QU ' 
constantemente habían sido oL6 
to los reyes en cuantas poblad' 
nes han visitado, expuso lo refe" 
rente al restablecimiento de la u 
bertad para la celebración de ac 
tos de propaganda política, acor-* 
dándose en principios ir a dicho 
restablecimiento dentro del mes 
actual, quizás a mediados.. 
LO DE L A BANDERA 
CATALANA -
También se abordó el tema re* 
ferente a la bandera catalana, y 
aunque fué examinada la cuestión 
en todos sus aspectos, se acordó 
dejarla para la decisión del próxi. 
mo Consejo. 
Desde luego, la impresión es 
que será dei ogado el decreto de 
la dictadura referente a ese asun-
to, juntamente con las disposicio-
nes complementarias del mismo. 
Respecto a la petición formula-
da para la cesión del castillo de 
Montjuich al Ayuntamiento de 
Barcelona, el criterio del Gobier-
no es que esto sólo puede hacerse 
en virtud de una ley votada en 
Cortes. 
LAS MULTAS EXTRARRE-
GLAMENTARIAS 
En cuanto a las multas llamadas 
extrarreglamentarias no se trató 
nada de ello en Consejo. 
Lo único que se hizo fué repar-
tir a los m inistros el dictamen que 
sobre el particular ha formulado 
el Consejo de Estado. 
LAS PLAMTILLAS DE 
PRISIONES 
También fué repartido entre los 
ministros el proyecto de planti-
llas del cuerpo de prisiones ela-
borado por el ministro de Justi-
cia,-asunto que será abordado en 
uno de los próximos Consejos. 
Los próximos consejos como 
hay muchos asuntos pendientes, 
en la semana próxima habrá d)* 
consejos uno el martes y otro el 
sábado. 
CASAS BARATAS 
El asunto referente a casas ba-
ratas que figura en la nota del 
consejo se refiere a que algunos 
particulares h ibían solicitado del 
ministerio del Trabajo los benefi-
cios de calificación de casas bara-
tas sin subv>n.:ión del E t^ado.^  
Como en ello no existe perju 
cío para el Tesoro, máí bien ^ 
contrario, el Gobierno ha esti 
do conveniente acceder a lo 
citado. 
En su consecuencia se con 
rán dichos beneficios a aq" 
cede-
uelios 
inmuebles que reuaaV sinqae 
clones f xigidas por la ley, 
el Estado les subvencione^ 
cantidad alguna, pero con ^ 
t . j i para su beneficiario^ 2. 
tensión de tributos y oeni 
joras que concede la ley-
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rMPBESlOxN PENOSA 
DEL GOBIERNO 
Aí PARLAMENTO. EN 
AL BREVE PLAZO 
tros 
las 
L el ánimo de algunos minis-
ha cansado penosísimo efecto 
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ieterminaciones adoptadas 
los elementos de Galicia que 
^r V'enen en el asunto referen-
ÍIi£eria& obras del ferrocarril Co-
teLorense, pues de diversas po-
ciones de aquella región se han 
uídc telegramas amenazando 
^ í a s dimisiones de los Ayunta-
rentos en pleno, cierre del co-
rcio bajas en la contribución 
m ar0 general obrero, si no se 
y ^¿ia a la continuación de las 
fresadas obrao. 
No parece que se tratara de esto 
,n Goosejo, pero podemos afir-
que a la vista de todas estas 
gestiones planteadas, el Gobier-
no tiene cada día más firme el 
Lpósito de ir a la reunión d.el 
Parlamento en el más breve plaàò 
sijjle; desde luego, dentro del 
¿fto en que nos encontramos. 
LA CUESTION FERRO-
V I A R I A 
DE 700 MILLONES A 240 
Üaa gran parte de la reunión 
jumibíenal se la llevó el examen 
de la cuestión ferroviaria, que ya 
parece suficientemente explicada 
en ia nota facilitada por el minis-
tro de Fomento. 
La parte más importante es la 
que se refiere a la reducción de 
cifras, que pasan, de los 700 mi-1 
ílones que figuraban en los presu-
puestos elaborados por el conde 
de Guadalhorce, a 240 millones. 
Es criterio del Gobierno no to-
car para nada la parte técnica de 
los proyectos, sino únicamente lo , 
<iueconcierne a su aspecto eco-
nómico. 
Atsto responde el criterio de 
ampliar los plazos de construcción 
y suprimir la doble vía en aque-
llos eramos o trozos que no sea 
absolutamente necesaria, y otras 
cedidas que servirán para atem-
perar el plan general a las reali-
dades económicas de España. 
Desde luego, sabemos que el fe-
rrocdinl Zamora-Orense-Coruña, 
decanto viene preocupando estos 
uiasa Gdlicia, no sufrirá altera-
ción alguna. I 
El úe Santander-Mediterráneo 
^ objeto ú c un estudio 
ría está cortada enlas proximida-
des de Nerja, a causa de un des-
prendimiento de tierras. 
Jerez de la Frontera, 7 . - S ~ 
desbordado ei r í o Guadalete, 
inundando una gran extensión de 
terreno. 
En las proximidades del monas-
terio de la Cartuja el agua llegó 
hasta los tejados de varias cho-
zas, pidiendo auxilio insistente-
mente quienes las ocupaban, on-
deando trapos a guisa de bande-
ra. 
El gobernador militar, general 
Merry; el alcalde con las demás 
autoridades, soldados y bombe-
beros han acudido a los lugares 
inudados, donde el espectáculo es 
realmente desolador. 
Se han pedido lanchas al puer-
to de Santa María. 
El agua arrastra millares de ha-
ees de cebada, animales muertos 
y árbolés. 
Desde las orillas se percibe a 
varias personas que se hallan so-
bre el acantilado inmediato al 
puente de Pacheco, las cuales tie-
nen agua por la mitad del cuerpo 
y que defciandan auxilio a gran-
des voces. 
TRENES DETENIDOS 
POR EFECTOS DE 
LA. L L U V I A 
Sevilla, 7. — Las lluvias han 
causado grandes daños entre A l -
cantarilla y El Portal, no pudien-
do circular los trenes más que 
hasta Utrera. 
A las dos de la tarde salió un 
tren explorador con ingenieros y 
personal de la Compañía, para 
realizar los trabajos que sean ne-
cesarios a fin de normalizar el 
tráfico. 
En los Palacios se han hundido 
varias carsas y las calles están 
inundadas. 
La línea férrea aparece hundida 
en una extensión de 50 kilóme-
tros, hasta Puerto de Santa Ma-
ría. 
Los trabajos durarán por lo me-
nos tres días, para que quede el 
tráfico restablecido. 
A T E R R I Z A J E D Á L 
« Z E P P E M N » 
Friedrichshifen, 7.—Sin nove 
dad aterrizó a las 7'20 de la tarde 
de ayer el dirigible «Conde de 
Zèppelin.» 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN O P E R A C I O N ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
Doctor Jaime Ledesma 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enfermedades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I, 16, entr0. Z \ R A . 3 0 ^ \ 
pués hay procesión por las calles, 
amenizada por la Banda, y por la 
tarde baile y rifa de un cordero. 
Si el tiempo levanta, se ador-
narán las calles. 
AMA. DE LECHE, fresca y 
abundante, y de 26 años de edad, 
se ofrece para criar en su casa. 
María Rubio.—Lidón. 
11 a 
G A C E T I L L A S 
Continúa el tiempo metido en 
agua. 
Ayer llovió al medio día y hoy 
lo hizo dos horas más tarde. 
Unido a esta humedad el vien-
to reinante, hace que la tempera-
tura resulte lo suficientemente 
fresca para que nuestros amigos 
los feriantes se encuentren tan 
frios como las ventas por ellos 
realizadas. 
DEPENDIENTE DE CHU-
RRERIA—sepa o no el oficio—se 
necesita. Edad, de 16 a 18 años. 
B u e n a s referencias. Dirigirse: 
Carlos Martínez.—Churrería «La 
Bola de Plata» — Ronda Víctor 
Pruneda.—Teruel. 
Siguiendo la tradicional cos-
tumbre, el próximo lunes celebra-
rá la fiesta de su barrio el honra-
do vecindario del Arrabal. 
Por la mañana, a las diez y me-
dia, habrá en la iglesia de La 
Merced solemnísima función re-
ligiosa con asistencia de una co-
misión del Ayuntamiento; des-
T Á L L E R 
— D E — 
Calderería 
— Y -
Soldadura 
Autógena 
- D E — 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
m 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAISO» MANZAÑERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismos y linfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
¡FILATELICOS! 
Compro sellos de 
correo antiguos 
T E R U E L . 
— Se encuentra notat 1 imente res-
tablecido de su enfermedad el cul-
tísimo director de nuestra laurea-
da Banda municipal don Vicente 
Fabregat. 
Celebraremos su completa me-
joría. 
ESTE NUMERO HA SIDO V I -
SADO POR L A CENSURA 
Notas militares 
LICENCIAMIENTO 
S e ha dispuesto que en los días 
11, 12 y 13 del actual se licencien 
en todas las plazas de la región a 
los que con derecho a ella no ten-
gan ^destino y deban hacer viaje 
dé más de 21 horas de duración 
para llegar a sus hogares. 
En los días 14 y 15 del nr'stno 
mes, a todos los demás. Estos in-
dividuos deberán conocer por sus 
respectivos jefes su obligación 
respecto de revista anua), cambio 
de residencia y cuantas atañen en 
las distintas situaciones militares, 
así como que no deben reintegrar-
se a filas si no son llamados. 
Se dispone que en los expedien-
tes de prórroga dé 1.a clase que 
se tramiten, tanto en el año de la 
clasificación como en las revisio-
nes sucesivas, se reclamarán los 
documentos gratuitamente por 
los Ayuntamientos y Juntas de 
Clasificación de los organismos 
dependientes del Estado, provin-
cia y Municipio y de las parro-
quias en su caso. 
Mañana, como los demás días 
festivos, oirá misa en la Iglesia 
del Salvador la fuerzi franca de 
servicio, de la Zona, a las once 
horas, siendo conducida por el 
suboficial de servicio. 
FOLLETÍN DE E L MAÑANA 51 
<:iai. esp¿' 
D¿sde Ju go el ministro de Fo-
h i Slj0 autorizado por el 
' tierno para introducir en el 
¡^general de ferrocarriles las 
^ificaciones que estime proce-
jntes previo asesoramiento de 
Nen íeos . 
; 111 TEMPORAL, 
j ^ R D A M I E N T O S 
ocL,a^i, 7-—Las lluvias han 
^ a d o grandes daños. 
^daT Guad;llllr:)rce se ha des-
^Dte 0' inunclando una impor-
fOducido d i ños por valor de. 
e dos millones de pesetas. 
n^o s ^ ^61 ferrocarril subur-
bios sitios CUentra cortada P0r va 
la t r e t e ra de Málaga a Alme-
posesión de Basmath? 
Sobresaltado, casi febriscente, el egipcio saltó: 
—¿La amas, acaso? 
—Si los dioses me hubieran favorecido con el deseo 
de ella - m u r m u r ó el sidonio con voz baja, reconcentra-
da, en la que palpitaba un vigor de acero—yo te prometo 
que no había de dejarme vencer en el" combate; pero no 
hablo como pretendiente sino como amigo de su padre. 
Escuchaba el egipcio las ardientes palabras del mer-
•cader que removían sus antes tranquilos sentimientos, 
como el fuerte golpeo de los remos las linfas quietas de! 
Nil-o. Allá en su interior sentía un estremecimiento reco-
rrer el cuerpo en todas direcciones como un espíritu 
maligno arañando en las paredes, cual prisionero en bus-
ca de salida. Lo que salió al fin de sus labios fué sola 
mente este destemplado y contenido grito: 
—¡Basmath, Basmath! 
Y plegando los brazos sobre el vientre perdía su mi-
rada en el Nilo fosforescente. 
Gtra vez empezaban los rumores en las cubiertas. A l -
gunas luces se fcan encendiendo y veíase bloqueada de 
barcas la orilla izouierda sin dejar más que un estrecho 
«anal por donde trabajosamente iban pasando I-as no su-
madas al cerco. 
—Ya estamos en los m u e l l e s - e x c l a m ó Aidor—. Va-
mos a atracar antes que lo haga ese alegre ejército que 
va a poner en conmoción a la ciudad. 
No sin trabajo pudieron aproximarse a un macizo es-
•calón, últ imo de una larga fila que en la extensión de 
•ocho estadios por lo menos, delineaba rectamente el ca-
ual del Nilo. 
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C a s a de Mueb le s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, L U J O 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
o 
Juan Sanz.—San Francisco 2. —TERUEL 
C a l z a d s d e L a n a 
i c o n P i s o é e 
I I O O D 
De Manufactura Americana. 
ñ\ Meror y másEcooómlca1 
para PLAYA, CAMPO y SPORT 
Exigid1 (a marca ' 
rv 
< " i i o e B - ^ > 
Premiada con Medalla de Oro en la Expo-
sición Iniernacional de Barcelona. 
Agen/e Exclusivo y Depositario: 
P E D R O N O G U É S » 
Daoíz y Velarde» núm. 15 
S A N T A N D E R 
5^ E L MISTERIO DE TÜÏANCKAMEN 
—Hasta la vista, Nahi—dijo el mercader--. He com-
prendido que el amor se ha entrado ardorosamente en 
pecho, o sea que los dioses han querido favorecerte. 
jFeliz si no lo dejas escapar, y máslie'iz.;si sabes conse-
guirlo contra las mismas inclinaciones de su propio co-
razón! 
—Pero ¿quién eres tú que pretendes adueñarte de mis 
secretos? ¿Y por qué me hablas de lo .que jamás... haya 
pensado quizás? 
—Yo leo en el corazón de las personas, ;oh joven!, y sé-
que el tuyo está lleno hasta los topes del deseo generoso 
deBasmath. Ahora, ten presente que tal mujer no se al-
canza así como así. Me inspiras cierto interés—continuó-
ya de pie en la proa—. Cuando te haga falta fortaleza o 
medios para acabar tu empresa, dirígete a mí; en los: 
templos de Atmu y de Ptah, en Tebas o en Menfis, te 
darán razón. 
Y ante el aturdido joven saltó con presteza al muelle;, 
pero antes de alejarse, aún le dijo, haciendo bocina con 
la mano:-
— E l tercer día, antes de ocultarse el sol, en el ángulo-
derecho del antetemplo de Bast, estaré por si de mí nece 
sitas, porque habrás de disputársela., al propio Faraón. 
Nahi qui.'dó como si repentinamente fuera aprisiona-
do por las fauces de un voraz cocodrilo; pero Aidor ya 
subía los escalones y, cruzando bajo la débil farola que 
el pico de un gavilán sostenía desde lo alto de un obelis-
co, siguió el paso de los desaforados romeros hasta per^ 
derse con ellos en los suburbios de la antiquísima Ha-ka-
Ptah o Men-noflr. 
T r a n s p o r t e s e c o n ó m i c o s 
Si lusca rsted economía y buen sei'Ticio tn sus transportes, no deje 
los nuevos 
de ver 
C A M I O N E S G . M. C . modelo Í930 
en sus diferentes t '^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de ehassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un GK M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
J O S E MARIA MORERA 
Distribuidor exclusivo para la provincia de Teruel y partido de Caspe. 
Ventas al contado y plazos 
CASA CENTRAL: Alejandre, 4. 
SALON EXPOSICION 17. 
T A L L E R TECNICO 64. 
A L C A Ñ I Z 
TtLtFBKBS: 
SUCURSAL: 1 
I f l E W : 
T E R U E L 
Carlos Casíel, 5. 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN lili 
T A L L E R TECNICO, 110 
0a 
¿a) un 
sabio 
S1 
fué un 
•i^en a 
lejade 
El Padi 
del cíe 
eleg 
l iosos 
3e f 
F O R D 
AGENCIA 
OFICIAL 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C í i E S y C A M I C N E S últimos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados Se 
darán baratos Taller de herramiefttas agrícolas. Vertedera 
Àguila patentada. 
e o t f c a c i o n e s de B o t e 
M A N U E L B E N E f T E Z 
£ f a - CAMISERIA FINA - ¿¡f& 
EQUIPOS PARA NOVIAS " ^ 
m m , is 
! IIIMQ . 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado.. 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920. 
> 5 por 100,1926. 
> 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
> 4 VJJ por 100, 
1928 
> 4 por 100,1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferemea. . . . 
i o r d i n a r i a s . . . . 
Telefónicas preíereníes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos pesetas 
Nortes > 
Alicantes > 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p i 
100. 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . • 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . • 
11 id. id. id. 5 72 Por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 
Oonfederaoión Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 • 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . • 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
, 6 por 100.1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . . . 
Francos suizos 
Libras • 
Dollars 
Liras . . . . . • • • * * * ' * 
Faciliiada por el Banco Hispano 
ricano) 
AGUAS MEDICINALES 
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C R O N I C A 
SABIO 
un 
to en Roquetas (Torto-sabio español: El padre jo-
sal*11 é de la Compañía de Je-
séAll padre Algué vivió más 
#• del délo que de la tierra. 
cefCa pipo ido. Penetró en los 
^ diosos secretos del firma-
03ra 3e preocupó de las leyes 
^^ó-en a los astros: y perma-
^e Velejado de las pequeñeces 
Rea 
010 
bajo mundo. 
la dicha de unir y ar-
dos rayos de luz herma-
de la ciencia y la luz 
lizó 
luz 
Mientras su mirada seguía con 
. rés a través de los cristales 
fueiescopio la vida portentosa 
del 
4e^ 
c estrellas, los ojos de su al-
mase 
ciótt 
deleitaban en la contempla-
Curación de las H E R N I A S 
j INTERESA SABER: 
Que el reputado ortopedista de Barcelona con nombre oíiaialmente registrado señor TORRENT, 
estará en TERUEL y en el HOTEL TURIA., úiicamente el próximo miércoles, día 11 del actual, y re-
cibirá a todos cuantos herniados quieran hallar con sus notables aparatos un instantáneo Jalivio y una 
curación pronta de sus hernias. Estos aparatos que son el bello ideal de todos losjpacientes, porque dan 
salud y vida, y que no molestan-porqué no h icen bulto, amoldándose al cuerpo como un guante, deben 
usarlo todos, absolutamente todos cuantos sufren dichis dolencias, hombres, mujeres y niños, por ser 
el único remedio eficaz de todos los herniados. Miles de curados agradecidos los pregonan, infinidad 
de ciencias médicas los prescriben, como muchos son también los médicos que para sus propias] hernias, 
con gran satisfacción, los usan. Si quiere ahorrar salud, tiempo y dinero, no debe nunca cempr ir bra-
güeros y bendajes de ninguna clase sin ver primero al especialista señor TERRENT. de nombre regís-
; trado. 
ESPECIALIDADES PARA SEÑORAS.—F^j is ventrales y demás aparatos mDdernísimos y de 
grandes resultados para disminuir los vientres voluminosos, corregir y evitar las hernias umbicales, 
los abortos, los descensos abdominales y de la matriz, las relajaciones, eventraciones, etc., etc. 
HERNIADOS TODOS.—Acudid sin pérdida de tiempo y con la más absoluta confianza al especia-
lista señor TORRENT; no dejéis de visitarle y tened muy presente que estará en TERUEL y en el HO-
TEL TURIA, únicamente el próximo miércoles día 11 del actual. 
NOTAS.—Dicho especialista estará también en CALATAYUD el día 1(7 en el HOTEL MURO y en 
VALENCIA el día 12 en el HOTEL L AURI A (calle L mria número 4), donde asimismo podrán visi-
tarle todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la tarde so-
lamente. Talleres y despacho en Barcelona: Union, 13 —CASA T O R R E L N Í T . 
lll'OO 
99'50 
Qy0 
¿el firmamento interior en 
{jj-illan las estrellas de la vir-
gl padre Algué había llegado a 
adquirir fama universal. Su nom-
jH-e era admirado y venerado en 
glmündo científico, de tal modo 
e ya en 1900 el ministro de la 
Guerra de los Estados Unidos, 
decú, en carta, al presidente mis-
íerTaff que el ilustre jesuíta es-
pañol «era uno de los más emi-
Dentes meteorólogos del mundo». 
Y mientras esta aureola de sabi-
áuría se extendía por todas par-
íes, el sabio sismólogo vivía hu-
mildemente, consagrado al estu-
dio y distribü3rendo sus actividad 
des entre los trabajos del observa-
torio y las prácticas de la piedad. 
Su fallecimiento ha coincidido 
coala traslación a España dé los 
restos del otro ínclito sabio espa 
gol: el padre Faura, que falleció 
enMmila en 1897 y que fué maes-
tro üel padre Algué. 
Nació el padre José Algué en 
Manresa el 28 de diciembre de 
1856 e ingresó en la Compañía de 
lesúsel l7 de julio de 1871. 
Su personalidad científica, co-
mo la del padre Faura, estuvo l i -
gada al Observatorio Meteoroló-
?b de Manila que consiguió lie-
P bajo la dirección de estos re-
dosos a una importancia inter-
nacíonal extraordinaria. 
El Gobierno - americano, que 
Reemplazó todas las Instituciones 
^icas de las islas Filipinas, es-
decidas auteriormente por Es-
tuvo buen cuidado de con-
t a r siempre al frente del Obser-
;vatorio de Manila al sabio jesuíta 
Apanyi, porqu¿ sabía que era in-
hjstitmble. 
I j i 1900 el Gobierno de los EsT 
08 Unidos, nombró al padre 
^ delegado suyo en el Con-
|«o de Meteorología de París, 
nac el Sdbio h'jodeSan Ig-
J instaló en la Exoosición 
Hispano 
de San Luis de Misuri 
C CÍÓn 010(1610 delObser-
bíi^0deMdnila' y un MaPd en 
jdel J6' de grandes dimensiones, 
j l ^ ^ P ^ l a g o Filipino, que el 
íróCo e 1 Exposición hon-
ALES ^alltres grandes premios y dos 
> a s d e o Mr 
i Ptit* \%Ut,r ngv^0 Meteorológi-
t*r e ! es- m ? Clon'ú de Insbruck de 
V ^ t s e * CC,bÍÓ el P^re Algué el en-
dos adoptados en Congresos an • 
tenores. El fruto de sus estudios 
se tradujo en maravillosos in-
ventos, figurando entre ellos el 
barociclonómetro, el nefoscopio, 
el microsismógrafo, con los que 
tan notable impulso han dado a la 
maderna meteorología 
Bajo la acertada direceción del 
padre Algué, el observatorio de 
Manila ha realizado trabajos im 
portantísimos, como la colabora-
ción en el perfeccionamiento de 
los mapas celestes de las grandes 
nubes cósmicas, y la observación 
de diversos fenómenos astronómi-
cos tales como el paso del planeta 
Mercurio ante el Sol, que tal vez 
hubiera pasado inadvertido a no 
ser por los trabajos de dicho ob-
servatorio. 
Con una misión científica solí 
citada por el padre Heajen del 
observatorio del Vaticano vino el 
padre Algué a Europa hace tres 
años, y dió una conferencia en 
Roma acerca del observatorio de 
Manila que causó extraordinaria 
impresión. Aprovechó la oportu-
nidad de éste viaje para visitar 
su país natal. 
Llegó a Barcelona, donde en-
fermó mortal mer, te. Lo traslada-
ron a Roquetas y allí ha ei trega-
do su alma al Creador. 
Murió como había vivido; co-
mo un santo y como un sabio. 
El tránsito ha sido un paso bre-
ve. Su espíritu vivía entre -res-
plandores y nubes, y pasó, suave-
mente, a las regiones de luz eter-
na. 
Fué un verdadero sabio. 
Luis LEÓN. 
CRÓNICA DE LONDRES 
La gravedad en la 
cuestión del paro 
forzoso 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 20'3 grados. 
Mínima de hoy, 7*5. 
Viento reinante, E , 
Presión atmosférica, 689 9. 
Recorrido del viento, 34 kilómetros. 
Lluvia de ayer, en milímetros, 8'4. 
El asunto del paro forzoso no 
tiene visos de arreglo. No es fácil 
ese arreglo, porque es realmente 
desoladora la cuestión económica. 
Ni el Estado ni los particulares 
i ven salida a éste grave problema. 
En primer lugar porque la crisis 
de trabajo se acentúa, ya que los 
I patronos se inhiben de hacer obras 
I y no se intensifican las industrias, 
unos por agotamiento de numera-
rio, los más porque los productos 
no encuentran la salida necesaria. 
La realidad tiene, indudablemen-
te más fuerza que las ilusiones y 
las promesas de los teorizantes. 
No es de extrañar en estas cir-
cunstancias que el Gobierno la-
borista de Macdonald, que tantos 
ofrecimientos, que tantos propó-
sitos tenía de solventar lo del paro 
forzoso, se haya estrellado ante la 
realidad. Lo que pone de mani-
fiesto que el socialismo en la 
práctica, no consigue aplicar sus 
teóricas y fantá ticas predicacio-
nes. 
El Poder no es lo mibmo que la 
oposición. Macdonald frente a los 
gobernantes, pesaba más que en 
la actualidad. Es más fácil, como 
dicen en España, ver los toros 
d¿sde la barrera, que colocarse 
ante los astados en el ruedo. Esta 
verdad se ha visto comprobada 
más que nunca en el gobierno la-
borista. La unión de los partidos 
es mayor al márs:en del Poder, 
que dentro de él. Unidos al Poder 
están las ambiciones, los que bus-
can los éxitos sin grand s obs-
táculos y tos vividores. Pero los 
que tienen algo en el corazón, los 
que gozan de una firmeza de vo-
luntad, los que no transigen con 
inmoralidadts políticas, los since-
ros, esos, cuando observan algo 
-mmmmmammamm «••>«< tmammmiñmmm'-
no, 
•oguer1-as. 
i^ l j eredactar el Código ma-
Cernacional de los acuer-
J O S E M A E S T R E i 
SVlATElíiiAL E L E C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . 
lías saaammetmm-*»* 
que no se halla conforme con su 
ideaiio, se apartan de sus jefes, y 
forman nuevas agrupaciones, co-
mo sucede ahora con Oswald 
Mosley y la treintena de repre-
sentantes en la Cámara de los 
Comunes que se han escindido 
del Gobierno con rumbo hacia la 
izquierda y aún con tendencias a 
defender los planes de Lloyd 
George. 
¿Producirán estos.hechos la cal-
da del gobierno laborista? Posible 
es que no. Nadie desea, aquí, en 
la Gran Breteña, unas nuevas 
elecciones, porque los candidatos 
saben que les cuestan caras, y 
que no se lograría un cambio ra-
dical, en el aspecto del Parlamen-
to. Pero, se nos dirá: ¿no están 
divididos las laboristas? — Tam-
bién, contestaríamos nosotros—lo 
están los conservadores y lo están 
los liberales. 
La política deberá quedar, a 
nuestro juicio, en statu quo. Lo 
que no puede seguir en el mismo 
aspecto es la crisis económica. 
Ella lleva envuelto, no el fracaso 
de los laboristas, sino el de todos 
los políticos. 
¿Causas? El país sigue ahora 
produciendo con arreglo a viejos 
métodos que encarecen las prime-
ras materias, y los precios nu 
pueden competir con los de otros 
países europeos. Las exportacio-
nes se hacen, por tanto, cada Vez 
más difíciles, como ha podido 
comprobarse por las últimas es 
tadisticas. 
Y el número de parados, au-
menta de tal modo, que eso po-
dría dar lugar a gravísimos acon-
tecimientos sociales. 
A. NOABAL CRESAD. 
Tondres, 31 V 1930. 
ANUNCIO 
informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venta de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do—Preciados 64.—Mardid. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I Q N A L 
ESCUELAS VACANTES 
Provincia de Burgos 
Perex de Losa, Junta de Oteo, 
m;xta para maestro, 138 habitan-
tes, por excedencia. 
Espinosa del Camino, mixta pa-
ra maestro, 202 habitantes, por 
traslado. 
Ríocavado de la Sierra, mixta 
para maestro, 485 habitantes, por 
traslado. 
Fresneña, mixta para maestro, 
193 habitantes, por excedencia. 
PI ágaro-Valle de Tobalina, mix-
ta para maestro, 71 habitantes, por 
traslado. 
Argomedo-Valle de Valdebeza-
na, mixta para maestra, 262 habi-
tantes, por traslado. 
Quintanilla de Valdevodres-Me-
rindad de Santoscueva, mixta pa-
ra maestra, 138 habitantes, por 
traslado. 
No se pueden solicitar por de* 
recho de Consorte. 
Prt vincia cíe Ccídis 
Jeréz de la Frontera, para maes-
tro, 49.920 habitantes otra para 
maestro y una para maestra. La 
primera por traslado y las otras 
dos de nueva creación. 
Provincia de Ciudad Real 
Castellar de Santiago, unitaria 
para maestro, 2.871 habitautes, 
por traslado. Puede ser solicitada 
por derecho de Consortes. 
Santa Cruz de Múdela, Sección 
Graduada para maestra, 8 . ^ ¡ h a -
bitantes, por jubilación. No puede 
ser solicitada por derecho de Con-
sortes. 
Provincia de Huelva 
Moguer, unitaria pdra maestro, 
7.931 habitante, por defunción. 
E L 
extre-
es-
AGUAS MEDICINALES 
PARAÍSO» MANZAÑERA 
Las mejores para curar el e—" 
ñimiento, cólicos hepáticos, 
crofulismo y Mnfatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
E s p e c t á c u los 
Teatro Marín. —Mañana, a l i s 
siete de la tarde y a las diez y me-
dia de la noche, se proyectará ua 
extraorcUnario programa de la re-
conocida marca M. G. M. 
Después de interesante revista 
de hechos mundiales, se proyec-
tará la preciosa comedia cómica 
«Gente de circo», dividida en seis 
largas partes e interpretada por 
Karl Dame y George K. Arthur„ 
Las funciones terminarán con ta 
divertida cinta cómica «Cué itese-
lo al juez», en dos p irtes. 
La Empresa del Marín, siempre 
que el público responda, continua-
rá dando espectáculos durante el 
r era no . 
Se vende en Santa 
Eulalia una casa 
Espaciosa, seminueva, caile de 
Gascón. U ii cano Pequeño 
buen uso con burro. Una parte de 
un pozo enn abudante figua pata 
riego de fincas, es en sociedad,, 
término de Torremocha pago Saiú 
Ramón. Informes Ignacio Bel-
trán. Parra 26, Teruel. 
SDSRIFOOIONES 
Oapital, nn mes 2'nO. pesetaB 
KBpaña, un trimestre , . . . "'S». > 
Extranjero, año 42*00 » 
aftanci 
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Novelista católica I EN BROMA Y ^  SERI0 
S E D I C E He tenido estos días uft buen 
regalo. Es un librito. Sus cubier- ¡ 
tas son color rosa, el color de las ... Que el expediente ultimado 
ilusiones, el color de las esperan- hace más de tres meses para ado-
zas. El pié de imprenta reza: quinar la calle de Costa ya no se 
«Córdoba-1930.- «E l Defensor». 
Ambrosio de Morales, 6.» Decir 
«El Defensor» es decir Daniel 
Aguilera. Y nombrar a Daniel 
Aguilera es nombrar a uno de los 
sacará a subasta... 
...Que la circulación ya es un 
mito y que ya se ven por las calles 
algunos pordioseros que piden... 
...Que un viudo, guapetón él, 
más genuinos, de los más carac-1 desearía contraer nuevas nupcias, 
terizados, de los más valientes y pero. 
... Que ciertos empleados tienen 
derecho a horas extraordinarias y 
que como son por capricho no se 
sabe si las conseguiíán... 
...Que comprados los terrenos 
generosos periodistas católicos, 
El libro en cuestión es una nove-
lita de la cual es autora la señori-
ta Josefina Martínez-Aguado, F i -
na Mar, que colabora con fre-
cuencia en el nombrado, muy que-j del otro lado del Viaducto, según 
rido y memísimo diario de la pa-. hace tiempo se acordó, este vera-
tria de Osio. j no empezará la urbanización del 
Josefina Martínez-Aguado no es' ensanche... 
todavía una novelista hecha y de-1 ...Que el arreglo del paseo de la 
rec ha, pero después de leído «£"/ Infanta Isabel que debía haber 
F^ wíTí'/or* cuyo ÍS ei titulo de su empezado en febrero y por los 
novela, no vacilo en afirmar que hielos no pudo ser, no se sabe si 
se está cuajando en ella un escri- en febrero próximo empezará... 
tor que honraiá las letras patrias, j ...Que hay vecinos atemoriza-
En «£"/ Vencedor», se halla todo lo dos por las últimas visitas de los 
que se puede buscar en una nove- • cacos a los que no están acostum 
la, entiéndase, en una novela bue- brados... 
na, estilo, interés, emoción cre-| ...Que los tontos trabajan y los 
cíente, lo que obliga al lector a ir vivos se aprovechan, que aún 
devorando las páginas para llegar que dan pa ves reales, 
al fin trágico o venturoso, mejor les conoce... 
pero ya se 
cuando 1.0 dt ja la amargura y el 
espanto de la tragedia sino la sa-
tisfacción del trabajo recompen-
sado y de la virtud triunfadora. 
No tengo el honor de conocerá 
la señorita Martínez-Aguado. Un 
pequeño retrato de ella aparece 
en la portada de «El Vencedor* y 
hay gracia y candor en su rostro 
y penetración e inteligencia en 
sus ojos. L o que no se ve en el re-
trato es su alma. Pero esta, en la 
que seguramente fl¿recen esplén-
DE L A RUE. 
A y uD tam i ento 
Sesión de la Permanente 
Bajo la presidencia de don José 
M.a Rivera y con asistencia de los 
señores Fernández, Monterde, 
Salvador y Garzarán celebró ano-
che sesión, ordinaria la Comisión 
municipal. 
Aprobó el acta de la anterior, 
varios documentos de Contadu-
mo lunes, a las diez y media, se 
celebrará en la parroquial iglesia 
del Salvador de la Merced, ce-
diendo, como de costumbre, la 
Banda municipal. 
Aprobó la relación de los mo-
! zos qué del presente Reemplazo 
¡ fueron reconocidos por los médi-
i eos titulares de esta ciudad. 
Adjudicó a don Jesús Mujrria 
el arriendo de las sillas y sillones 
de la Glorieta por el precio de 
607'75 pesetas. 
1 Tomó por presentada una ins-
I tancia de don Eduardo Monfort 
solicitando una parcela del terre-
no de la Ronda. 
Quedó enterada de un oficio de 
Arquitectura participando la no 
existencia de un pezo negro en la 
casa rúm. 6 de la calle de Joaquín 
Costa. 
Leída una comunicación del 
excelentísimo señor alcalde de 
Barcelona, sobre las facultades 
de los Ayuntamientos en los nom-
bramientos de secretarios, se 
acordó adherirse al acuerdo de 
! aquella Corporación, 
I Acordó solicitar la debida au-
torización para celebrar las pro-
cesiones cívicas del 3 de julio y 4 
de agosto. 
Idem inscribir en el Retiro 
Obrero Obligatorio a todos los 
empleados municipales que co-
bren menos de 4.000 pesetas sin 
eerecho a pasivos. 
Idem nombrar por unanimidad 
delegado del camino Cubla al se-
ñor alcalde. 
Idem reparar las plazas y calles i 
Juan García en ! BREVP, ppo^ 
- - - - - S U B S T A N C ^ Valencia 
La Prensa Valenciana refleja la 
expectación óon que se espera oir 
esta noche a nuestro paisano el 
tenor Juan García. 
Todos los periódicos publican 
su «foto», y la mayor parte las 
interviús con el gran cantante ce-
lebradas. 
«El Pueblo» dic?: 
El notable tenor Juan García, 
como buen español entusiasta de 
la música de su patria, actuará 
en el concierto de esta noche, 
enalteciendo al inmortal compo-
sitor valenciano Salvador Giner 
en la interpretación de obras su-
yas, rasgo delicado que supone 
veneración a la memoria del au-
tor de «El soñador» y deferencia 
a la tierra natal del gran músico. 
Juan García realiza una turné 
artística por España, cuya orga-
nización corre a carefo de su apo 
Lo es sin aveia alguna e l - t 
toque, bajo el epi^afe rl, \el 
peligros d e l barullo, J * ? * 
A B C , c n l o s U r t m n o s S * tes: s^men. 
principiando por aquéllas y espe- { refrendo de los lausos del 
rando haceilo en las calles cuan-1 biico valenciano, como uno de 
do se den por terminados los tra- j mis mayores galardones en mi 
bajos de las aguas. ' carrera artística. 
La Presidencia dió cuenta haber Que así sea deseamos nosotros, 
I Recordamos otra vez-v n 
• ' rá la ú l t ima-que ^ 
aun después de perder en el 
mino la popularidad que enconé' 
a su advenimiento, vivió des^f 
sadamènte, sin obstáculo, sin7* 
ligro, sin oposición eficaz' Elnf* 
blo no estaba ya con ella; J l ' 
para derribarla nadie Dudo oontar 
con el pueblo. No se notó en la 
opinión pública un sentimiento, 
fuerte y vivo de protest*, una ao' 
titud airada; nunca pasó dsl dis. 
gusto resignado. ¿Indiferencia por 
la causa de la libertad y delders-
cho? No. Es que no había fe ni 
d e T a d ^ e M n t ^ I entusiasmo para ninguna clase de 
y buen cantador de tenores Luis :ílerecleroçí no ^ b í a , ni acaso 
Casaseca. Esta circunstancia es | hay, gran esperanza en las obras 
ya una garantía del éxito, pues j de la política. ;Se puede expirar 
a c c = ^ ^ : ^ r « 
A l saludar al cantante turolen-1 menor mov^iento de la concien. 
se le auguramos una velada bri-i cia Pub]lca a]gunas páginas déla 
llantísima en el escenario áonáe* Gaceta: las confiscaciones, el ve-
triunfaron tantas eminencias del i to a las sentencias del Supremo,, 
arte lírico. |a SUSpensión de garantías del Po-
., , ! der judicial...? Las dos únicas ten-.El Mercantil» escribe, después tativas de fuerza contra laD¡ 
de ensalzar las condiciones artis- i , . , , , 
ticas del tenor-sarrionense: |dura t,aeron de carácter militar, 
«Ahora — terminó diciendo el i Por pleitos y estados de ánimo 
tenor—lo que me preocupa es m i muy respetables, pero en su pres-
debut en Valencia. Para mí será tación esencialmente ajenos > 
una gran satisfacción el llevar el 
tíidas las vii tudes cristianas, fio 
ta en todas y en cada una de Jas ríd> un alta ^ue en rólulos Presen 
páginas de «El Vencedor*, altruis-
ta, generosa, rebasante de cariño-
sas efusiones. En este libro, por 
dentro de é i t e libro, pstá la meior 
fotografía de Fina Mar. El, que 
es el espejo de su espíritu, nos 
asegura que Josefina Martínez-
Aguado brillará en el cielo lite-
rario como luceros en el firma-
mento. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
5 5 30. 
A los opositores 
de ambos sexos 
Se les convoca y ruega la asis-
tencia a la junts que tendrá lugar 
en las Escuelas graduadas de ni-
ños a las cuatro de la tarde, de 
mañana, día 8, con el fin de tratar 
de asuntos relacionados con el fa-
llo de nuestras oposiciones. 
L A COMISIÓN. 
Por falta de espacio dejamos 
por insertar diversos traba-
jos, ya compuestos. 
ta don Gumersindo Serrano y dos 
bajas presentadas sobre canales y 
fachadas por don León García y 
don A'Iredo Adán, 'respectiva-, 
mente. 
Autorizó, previos informes téc-
nicos: 
A don Miguel Loras, para revo-
car la puerta de la casa núm. 42 
de la calle de San Francisco. 
A doña Mdiia Martín, para 
reconstmir la fachada del solar 
de la casa núm. 20 de la calle de 
la Abadia. 
A don Silvador Ros, para repa 
rar el tejado de la casa núm. 7 del 
barrio de la Florida. 
A don Domit go Garcerán, para 
reparar el tejado de un pajar en-
clavado en las eras de Sta. Lucía. 
A don Francisco Bayo, para 
colocar las bajadas de aguas en la 
casa núm. 10 de la calle de don 
Miguel Ibáñtz. 
Y a don Casimiro López, para 
el traslado de restos. 
Dtsignó a los señores Alberich 
y Gómez para representar al Mu-
nicipio en la Asociación de Ca-i 
ridad. j 
Idem a los señores alcalde, Fer-1 
nández y Monterde para asistir a ^ 
la función religiosa que el próxi-
ordenado instruir un expediente 
en virtud de varias quejas y de-
nuncias formuladas coatra los vi-
gilantes nocturnos y la Perma-
nente aprobó por unanimidad el 
pír i tu de dignidad civil y de rei-
vindicación constitucional. Auna, 
experiencia tan desagradable y 
t an reciente responde nuestra 
oposición a la política de barullo' 
que quieren resucitar los incorre 
gibies. Es temerario someter el 
rég imen liberal a pruebas que han. 
' j sido ya desastrosas. 
«La Voz Valenciana> dice as í : I ¿Es pueril el temor de la aaar-
laan Garc ía , el tenor de ópera , I Quía? L \ hemos padecido en pro-
de la porciones aterradoras. ;Es pueril 
y que el cantante aragonés se líe 
ve un grato recuerdo de su pr i 
mera actuación en nuestra capi 
tal . 
proceder de la Alcaldía . 
Vista una instancia de don Luis que toca la guitarra, gusta 
Gómez Izquierdo, representante fiesta taurina y canta jotas como ' el temor a la Dictad uiv? Seis años 
de los señores Canela, Maluenda un castizo mozo a ragonés , ha des-i la hemos padecido también. En 
cubierto cómo se puede ser Gar-y Compañía, referente a la ejecu- cía a solas y ser uria figura inte. 
ción de las obras del Matadero, se resante. 
Y añade: 
En la-historia artística de este 
tenor hay la no*a simpática del 
españolismo. En las poblaciones 
italianas donde cantó la serenata 
de «El barbero de Sevilla», se 
acompañó él mismo a la guitarra; 
dejó para tratarla en Pleno. 
Por ú timo, se acordó la forma-
ción de un padrón de aceras, y en 
virtud de no haber proyecto en 
este Municipio que proceda el se 
ñor arquitecto a formarlos, auto-
rizándole al efecto para buscar y esta novedad era muy celebrada 
personal auxiliar si lo necesita, y por los públicos, 
a medida que se ultime el proyec- En Madrid y Bircelona también 
to de cada c ille se notifique a los lo ha hecho así. En el concierto 
interesados por escrito para que de mañana le oirá nuestro público 
consttuyan la acera en un plazo esa romanza, acompañada por él 
de dos meses, exigiéndose el ar- mismo con la guitarra, como lo 
bitno a todos los interesados que hará cuando cante las jotas, de las 
no lo hayan realiz ido en el pl^zo que no prescinde en sus concier-
conceaido. tos, como buen aragonés. 
Trincheras pluma, bonitos moielos y precios como nad-ie en 
LA CAMPANA 
Impermeables cuero y gabardina (Reversibles), prenda verdadera-
mente practica que sm compromiso de compra debe usted ver por sus 
grandes ventajas en calidad y precios increíble. 
Infinidad de artículos en saldo. 
L A C A M P A N A 
los conflictos de .la libertad y ei 
orden, qne se producen cuando 
los liberales no saben serlo, et 
país cae siempre del lado del or-
den por instinto de conservación. 
El desorden, ciertamente, cuanto 
más agudo más pasajero, por ser 
contra naturaleza; pero si el or-
den liberal no tiene agentes capa-
ces, la Dictadura encuentra siem-
pre voluntarios. 
Pueril nos parece a nosotros 
la fanfarronería que niega 
peligros. «La democracia de 
-se dice-no es la de 19— ^ 
ha disciplinado y esta ma> 
pacitada para evitar golpes 
Estado. . La democracia del D _ 
lio ha hecho en seis añ0^ aedeSi-
tadura ejercicios admlf de 
lencio y de lungaminidaü. ^ 
creer que se hubiese d i sc ip^ 
el 
estos 
se 
Pero lo que al ver eo -
libertadnos ha dejado ver ^ 
Ateneo, en los mítines- « 
lie y en 
en lob ' , $0. 
la conducta de J*ig dgl 
polí l icosnoespara curarn 
temor a las reincidencias. 
